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Аннотация 
В докладе рассмотрены вопросы, связанные с особенностями 
проектирования и строительства монолитных железобетонных мостов с 
дисперсной системой армирования. 
 
Дисперсно-армированный бетон – это строительный композитный 
материал на основе бетонной смеси, в состав которой введены волокна – 
фибры, для улучшения физико-механических свойств бетона в процессе 
изготовления и последующей эксплуатации конструкций. 
Дисперсное армирование бетона фибрами улучшает некоторые 
свойства бетона, связанные с хрупким характером его разрушения при 
сравнительно небольших объемных деформациях. 
При изучении структуры дисперсно-армированного бетона следует 
выделить зоны структурного взаимодействия между компонентами: 
условную границу макроструктурной ячейки 1, фибру 2, матрицу бетона 3, 
зону контактного взаимодействия фибры с бетон 4. 
 
 
Рис.1 Структура Дисперсно-армированного бетона 
 
На физико-механические свойства ДАБ оказывают влияние следующие 
факторы: 
• свойства материала фибры; 
• удельная поверхность армирующих волокон; 
• свойства поверхности волокна; 
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• свойства составляющих исходной бетонной смеси; 
• технологический фактор на этапах приготовления, 
транспортировки, укладки и ухода за бетоном. 
Целесообразность использования дисперсно-армированного бетона 
определяется за счет особенностей анализа статической и динамической 
работы мостовой конструкции на этапах строительства и эксплуатации. 
Основная необходимость применения ДАБ появляется в тех случаях, 
когда действующие на конструкцию нагрузки приводят к возникновению 
растягивающих и изгибающих усилий, не допустимых при нормальной 
работе бетона. 
Преимущества конструктивных решений с применением дисперсно-
армированного бетона следующие: 
• создание условия для обеспечения высокой степени надежности 
конструкций путем устранения вероятности образования возможных 
эксплуатационных дефектов; 
• возможность разработки мостовых конструкций, которые 
удовлетворять параметрам безопасности и безотказности работы; 
• обеспечение технико-экономических показателей, которые при 
обеспечении необходимых показателях прочности, надежности, 
долговечности и простоты конструктивных решений обеспечат 
экономическое превосходство конструкции из дисперсно-армированного 
бетона в момент серийного производства и индивидуального 
изготовления. 
Для получения преимуществ, изложенных выше, были проведены 
серии сравнительных расчетов методами предельных состояний первой и 
второй группы. 
Анализ параметров напряжённо-деформированного состояния 
конструкции, оценка особенностей действия расчетных усилий в 
элементах конструкции показали возможность эффективного 
использования дисперсно-армированного бетона в мостовых 
конструкциях. 
Благодаря дисперсно-армированному бетону можно 
усовершенствовать поперечное сечение любых мостовых конструкций 
путем уменьшения размеров и улучшения архитектурных форм. Также 
немало важным показателем преимущества ДАБ стало экономическое 
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